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T h i s  s t u d y  i s  b a s e d  o n  15 d a i r y  f a r m s  i n  t h e  Ma t a n u s k a  V a l l e y  
D U R I N G  T H E  T H R E E  Y E A R S  O F  1957 T H R O U G H  1959.  T H E S E  F A RMS  R A N G E D  I N 
S I Z E  FROM 10 T O  50 COWS AND I N C L U D E D  N E I T H E R  T H E  L A R G E S T  NOR T H E  S M A L L ­
E S T .  Wh i l e  t h e r e  i s  c o n s i d e r a b l e  v a r i a t i o n  b e t w e e n  i n d i v i d u a l  f a r m s ,
A S  a  g r o u p  t h e y  a r e  b e l i e v e d  t o  b e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  d a i r y i n g  i n  t h e  
a r e a  .
R e c o r d s  f r o m  t h e  s a m e  15 f a r m s  w e r e  o b t a i n e d  i n  1957 a n d  1958.
B y  1959 h o w e v e r ,  o n e  f a r m  w a s  c o m b i n e d  w i t h  a n o t h e r ,  a n d  a n o t h e r  o f  
T H E  O R I G I N A L  15 F A RMS  S O L D .  T H E S E  TWO WERE R E P L A C E D  W I T H  D A I R I E S  
A S  N E A R L Y  S I M I L A R  I N S I Z E  AND C H A R A C T E R  A S  P O S S I B L E .  S I M I L A R  M A N A G E ­
M E N T  D A T A  WAS P R O V I D E D  BY O N E  C O O P E R A T I N G  D A I R Y M A N  I N T H E  T A N A N A  V A L L E Y  
I N 1957,  A N O T H E R  WAS A D D E D  I N 1957 AND 1958.  F O U R  A R E  G O I N G  T O  P R O ­
V I D E  I N F O R M A T I O N  ON T H E I R  1 960 0 P E R A T  I 0 N S . A S  NE W F A RMS  A RE  S T A R T E D  I N 
T H I S  AND O T H E R  A R E A S ,  MORE  F ARM B U S I N E S S  C O O P E R A T O R S  A R E  T O  BE  A D D E D  T O
t h i s  s t u d y . A n n u a l  r e p o r t s  w i l l - t h e n  b e  p r e p a r e d  f o r  e a c h  a r e a  a n d  i n -
D I V I D U A L .
T h e  c o s t  o f  m o s t  i t e m s  o f  p r o d u c t i o n  a r e  h i g h e r  i n  t h e  T a n a n a  
V a l l e y  a r e a . T h e y  a r e  p e r h a p s  10 p e r  c e n t  m o r e  t h a n  f o r  c o m p a r a b l e  
f a r m s  i n  t h e  M a t a n u s k a  V a l l e y . A t  t h e  p r e s e n t  t i m e  a n d  s t a g e  o f  d e v e l ­
o p m e n t ,  c a p i t a l  r e q u i r e m e n t s  a p p e a r  t o  b e  e q u a l  o r  g r e a t e r . A d e q u a t e  
d a i r y  h o u s i n g  i s  m o r e  o f  a  p r o b l e m . H o w e v e r ,  o n c e  a  d a i r y  o r  o t h e r  f a r m  
b e c o m e s  e s t a b l i s h e d  h e r e ,  s o m e  o f  t h e s e  d i f f e r e n c e s  t h a t , a d d  t o  p r o d u c ­
t i o n  c o s t s  m a y  l e s s e n . C r o p  l a n d  i s  a v a i l a b l e  i n  l a r g e r  b l o c k s  a n d  
c l e a r i n g  c o s t s  a r e  l e s s  i n  m a n y  i n s t a n c e s . T h e  a l t e r n a t i v e  u s e s  o f  
c r o p  l a n d s  a r e  f e w e r ,  t a x e s  a r e  n o w  l e s s ,  a n d  s o  m a y  b e  p r i v a t e  l a n d  
p r i c e s  a n d  r e n t .
SUMMARY O F 1959 R E S U L T S
G OA L S:  VOLUME' W I T H  LOW COST S -  A s  i n  t h e  t w o  p r e v i o u s  y e a r s  $ f  t h e
s t u d y ,  t h e r e  a p p e a r s  t o  b e  s i x  k e y  f a c t o r s  w h i c h  s t a n d  o u t  b e t w e e n  
t h e  l o w  a n d  h i g h  i n c o m e  f a r m s . T h e y  a r e :
o N u m b e r  o f  c o w s  m i l k e d  o  Y e a r s  o n  f a r m  a n d  d a i r y i n g
o P r o d u c t i o n  p e r  c o w  o C o s t  o f  m i l k  p r o d u c e d
o A m o u n t  o f  i n d e b t e d n e s s  o  A c r e s  o f  l a n d  f a r m e d
O f  t h e s e  s i x  k e y  f a c t o r s ,  v o l u m e  o f  p r o d u c t i o n ,  c o s t  o f  p r o ­
d u c t i o n  a n d  n u m b e r  o f  y e a r s  o f  o p e r a t i o n  s e e n j  m o s t  i m p o r t a n t . G o o d  
c o w s ,  a n d  m a n a g e m e n t  a r e  n e c e s s a r y  i n  a  s u c c e s s f u l  d a i r y  o p e r a t i o n ';,, 
a n y w h e r e  a n d  p a r t i c u l a r l y  w i t h  h i g h  c o s t s  u n d e r  A l a s k a n  c o n d i t i o n s .
T h e  n u m b e r  o f  y e a r s  i n  o p e r a t i o n  i s  i m p o r t a n t  p r  i m a r  i l y  .-b e c a u s e  . 
m o s t  s t a r t i n g  d a i r y  f a r m s  a r e  s m a l l ,  c a r r y  a n  e x c e s s i v e  a m o u n t  o f  
d e b t  w i t h  s i z a b l e  p a y m e n t s . P e r i o d  o f  t i m e  i s  r e q u i r e d  f o r  m o s t  
o p e r a t o r s  t o  b e c o m e  a d j u s t e d  t o  d a i r y i n g  a n d  a  n e w  l o c a l i t y ,  
f a r m  o r  h e r d . S e v e r a l  y e a r s  e x p e r i e n c e  i s  o f t e n  n e c e s s a r y  b e f o r e  
h i g h  p r o d u c t i o n  a n d  l o w  c o s t s  a r e  p o s s i b l e . .
L A R G E S T  HERD DOES NOT MAKE T H E  H I G H E S T  INCOME -  T h e  h e r d  s i z e  o f
T H E  T H R E E  H I G H E S T  I N C O ME  F A R MS  WAS L A R G E R  T H A N  F OR E I T H E R  T H E  T H R E E  
LOW O N E S  OR T H E  A V E R A G E  O F  A L L  1 5 ,  A L T H O U G H  T H E  T WO F A R MS  W I T H  T H E  
L A R G E S T  N U M B E R  O F  COWS WERE N O T  A MONG T H E  H I G H E S T  I N C O M E  F A R M S .  A 
C O M B I N A T I O N  O F  B E L O W  A V E R A G E  P R O D U C T I O N  A N D  R E S U L T I N G  H I G H E R  C O S T S  
P E R H U N D R E D  H E L D  T H E S E  T O  O N L Y  A V E R A G E  I N C O M E S .  T H E  T H R E E  H I G H  I N ­
COME F A R MS  WERE A MONG T H E  T O P  F O U R  I N P R O D U C T I O N  P E R C O W ,  W H I L E  LOW 
I N C O M E  F A R MS  WERE O N L Y  A V E R A G E  OR B E L O W .
E q u a l l y  i m p o r t a n t  a n d  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  p r o d u c t i o n  p e r  c o w  w a s  
c o s t  o f  p r o d u c t i o n .  I n 1 9 5 9 ,  t h e  a v e r a g e  p r i c e  t h i s  g r o u p  r e c e i v e d  
FOR M i l X  w a s  $ 1 0 , 2 5  a h u n d r e d w e i g h t .  A t  t h i s  p r i c e  i t  w o u l d  h a v e  
t a k e n  6 , 5 8 4  p o u n d s  o f  m i l k  t o  p a y  t h e  $ 7 2 1  c o s t  o f  k e e p i n g  a  c o w  f o r  
o n e  y e a r > T h i s  m e a n s  t h a t  a c o w  g i v i n g  1 2 , 0 0 0  p o u n d s  o f  m i l k  a y e a r  
s h o u l d  r e t u r n  a n e t  c a s h  i n c o m e  o f  $ 5 0 0  t o  $ 6 0 0  o r  d o u b l e  t h a t  f o r  a 
c o w  w i t h  9 , 0 0 0  p o u n d s ,
W I D E  V A R I A T I O N  IN COSTS BETWEEN D A I R I E S  -  T h e  c o s t  o f  m i l k  p r o d u c ­
t i o n  o n  t h e  l o w - i n c o m e  f a r m s  w a s  $ 1 , 5 0  p e r  h u n d r e d w e i g h t  h i g h e r  t h a n  
o n  t h e  h i g h  i n c o m e  f a r m s .  T h i s  v a r i a t i o n  w a s  l e s s  t h a n  i n  p r i o r  
y e a r s ,  T r t i s  d i f f e r e n c e  w a s  c o m p r i s e d  o f  9 9 ^  f e e d  c o s t s  a n d  5 1 ^  f o r  
n o n - f e e d  e x p o s e s .  T h e  p u r c h a s e d  f e e d  c o s t s  w e r e  1 7 ^  p e r  h u n d r e d ­
w e i g h t  MORE  CN THE.  H I G H  I N C O M E  F A R M S ,  B U T  T H E  C O S T  O F  T H E  H O M E - G R O W N  
F E E D  WAS $ 1 . 1 6  L E S S .
T h e  L OWE R C O S T  o f  p r o d u c i n g  m i l k  ON t h e  H I G H E R  i n c o m e  f a r m s  r e ­
f l e c t s  T WO F A C T O R S ;  ( 1 )  Ti - iE C O S T S  PER COW WERE $ 8 0  L E S S  A N D  ( 2 )  T H E
C O S T  C r  P R O D U C T ' O N  I S  S P R E A D  O U T  O V E R  2 , 0 0 0  P O U N D S  MORE M I L K  P E R COW.  
T h e s e  a r e  o p e r a t i n g  o r  c a s h  c o s t s .  T h e y  t e l l  o n l y  p a r t  o f  t h e  s t o r y .
T O  G E T  T H E  C O M P L E T E  P I C T U R E  R E Q U I R E S  R E C O R D S  A S  T O  I N V E N T O R Y  V A L U E S  
AND D E P R E C I A T I O N  ON M A C H I N E R Y ,  B U I L D I N G S  AND L I V E S T O C K  A L O N G  W I T H  
I N T E R E S T  ON I N V E S T M E N T  I N L A N D  A N D  P E T U R N S  F OR O P E R A T O R S 1 AND U N P A I D
F A M I L Y  L A B O R ,
T h e  A M O U N T  OF  i N D E B T E D N E . ' S  , T W I C E  AS MUCH ON T H E  L OW ' N C O ME  F A R M S ,  
C O N T R I B U T E D  S U B S T A N T I A L L Y  T O  I N C R E A S E D  C O S T S  O F  P R O D U C T I O N .  T HE H I G H E R  
I N C O ME  F A R M S  PA I D AN A V E R A G E  O F  2 8 ^  PER H U N D R E D W E I G H T  F OR  I N T E R E S T  ON
D E B T S  A c C O M P A R E D  W I T H  $ 1 . 0 5  ON T H E  L O W - l N C O M E  F A R M S .
LESS CROP ACRES FARMED PER C O W O N  H I G H E R  INCOME D A I R I E S  -  T h e  h i g h -  
■ n c o i ^ t  g r o u p  f a r m e d  o v e r  5 0  a c r e s  m o r e  i n  c r o p s  b u t  a v e r a g e d  2 . 4
A C R L  : . K S S  P E R COW T H A N  T H E  L O W - I N C O M E  F A R M S .  T H E  H I G H - I N C O M E  F A RMS  
OW- ' ED S L I G H T L Y  N':ORE LA *■ D T H A N  T H E Y  R E N T E D  W H I L E  T H E  L O W - l N C O M E  F A RMS  
R E N T T.D .6 PE R C E N T  MOR "  C R OP  L A N D  T H A N  T H E Y  O W N E D .  I N S OME  C A S E S
R E N T E D  '..A Nl) WAS L O C A T E D  S E V E R A L  M I L E S  FROM T H E  F A RM H E A D Q U A R T E R S .
N o t  a  i.i. o f  , h £  f e e t  c r o p s  r a i s e d  w e r e  c o n s u m e d  o n  t h e  h o m e  f“a r m .  T w o  
o f  T K: .  h i g h e r  a n d  o n e  o f  t h e  l o w e r  i n c o m e  f a r m s  h a d  s a l e s  o f  g r a i n
vino h a y  i n  e x c e s s  o f  $ 2 , 0 0 0 „
a s  r u l -: o f  t h u m b  i t  c o s t . -  a m i n i m u m  o f  a b o u t  $ 7 5  a n  a c r e  t o
p r o d u c e  f e e d  i n  t h i s  a r e a .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  w h e r e  m o r e  t h a n  5  t o
6 A C R E S  P E R COW I S  R E Q U I R E D ' T O  GROW E N O U G H , F E E D  A N D  B E D D I N G ,  A D A I R Y ­
MAN MA Y  BE  A B L E  T O  B U Y  A L L  F E E D  F OR L E S S  T H A N  I T  C O S T S  T O  R A ' I S E  I T
A N D  W I T H  C O N S I D E R A B L Y  L E S S  I N V E S T M E N T ,  R I S K  OR E F F O R T ,  F I V E  A C R E S  OF
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A V E R A G E  OR B E T T E R  Q U A L I T Y  C R O P L A N D  S H O U L D  P R O V I D E  A L L  T H E  R O U G H A G E ,  
B E D D I N G  AND P A R T  OF  T H E  G R A I N  N E C E S S A R Y  T O  K E E P  A COW I N T O P  P R O ­
D U C T  I O N .
AN I M P O R T A N T  F A C T O R  C O N T R I B U T I N G  T O  T H E  P R O D U C T I O N ; ,  C O S T S  AND 
M A N A G E M E N T  O F  A L L  T H E  D A I R Y  F A R MS  S T U D I E D  WAS T H E  L E N G T H  OF  T I M E  
T H E S E  F A R MS  H A D  B E E N  U N D E R  T H E I R  P R E S E N T  O W N E R S H I P .  E A C H  H I G H  I N ­
COME F A R M E R  HA D B E E N  ON H I S  P R E S E N T  FARM FOR A P E R I O D  O F  T E N  OR MORE 
Y E A R S .  ON T H E  L O W E R - I N C O M E  F A R M S ,  T WO O F  T H E  T H R E E  F A R M E R S  HAD O P E R ­
A T E D  T H E I R  P R E S E N T  F ARM FOR A P E R I O D  OF  F I V E  Y E A R S  OR L E S S .  T H I S  
F A C T O R ,  O F  T E N U R E  I S  H A R D  T O  E V A L U A T E  I N T E R M S  OF  D O L L A R S  AND C E N T S  OR
P O U N D S  O F  M I L K  B U T  I T  U N D O U B T E D L Y  C O N T R I B U T E S  T O  T H E  H I G H E R  C O S T S ,
S M A L L E R  H E R D S  AND L OWER P R O D U C T I O N  OF  T H E  C O WS .
H I G H E R  I N V E ST M E NT  PER COW ON LOWER- I NC OM E FARMS -  I t  i s  n o t  s u r ­
p r i s i n g  T O  F I N D  T H A T  NE WER L O W - I N C O M E  F A R M E R S  H A V E  O V E R  $ 1 , 0 0 0  MORE  
I N V E S T M E N T  PER COW AND A 4 0  PER C E N T  S M A L L E R  E Q U I T Y  I N T H E I R  F A R M S .
Wh e n  a  h i g h  r a t e  o f  i n v e s t m e n t  a n d  i n d e b t e d n e s s  i s  c o m b i n e d  w i t h  a
S M A L L  H E R D  A ND LOW P R O D U C T I O N  PER COW I T  B E C O M E S  A L M O S T  I M P O S S I B L E
T O  D E V E L O P  A D A I R Y  W I T H O U T  O F F - F A R M  I N C O M E .
WHERE IS YOUR B R E A K - E V E N  P O I N T ?  O t h e r  m a n a g e m e n t  s t u d i e s  s h o w  t h a t
F E W  F A R M E R S  K E E P  OR U S E  T H E I R  A N N U A L  I N V E N T O R Y  R E C O R D S  T H O U G H  M O S T  
O F  T H E  D A T A  N E C E S S A R Y  T O  DO SO A RE  R E Q U I R E D  T O  P R E P A R E  A F ARM I N ­
COME T A X  R E T U R N ,  AN A N N U A L  R E V I E W  OF  N E T  WORT H S T A T E M E N T s  0 VER A 
P E R I O D  O F  Y E A R S  I S  T H E  M O S T  S I M P L E  AND P E R H A P S  M O S T  R E V E A L I N G  A N A L ­
Y S I S  T H A T  CAN BE MADE T O  D E T E R M I N E  F I N A N C I A L  P R O G R E S S .
T h e  D A I R Y M A N  WHO K E E P S  A C O M P L E T E  I N V E N T O R Y ,  C A S H  C O S T ,  AND 
S U P P L E M E N T A R Y  R E C O R D S  C A N  T E L L  WHAT  H A Y  OR S I L A G E  C O S T S  PER T O N ,
W H I C H  COWS A R E  M A K I N G  T H E  M O S T  M O N E Y  AND D E T E R M I N E  H I S  F I N A N C I A L  
S T A T U S  AT, A N Y  T I M E  OR'  P R O G R E S S  FROM Y E A R  T O  Y E A R .  M O S T  F A R M E R S  
C O U L D  S I G N I F I C A N T L Y  I M P R O V E  T H E  M A N A G E M E N T  OF  T H E I R  FARM B U S I N E S S  
W I T H  A F E W H O U R S  I N S T R U C T I O N  ON HOW T O  K E E P  AND U S E  R E C O R D S  A ND BY 
S Y S T E M A T I C A L L Y  W O R K I N G  ON T H E M  ONE  OR T WO H O U R S  A W E E K .  A D E Q U A T E  
R E C O R D S  W I L L  A L S O  P O I N T  O U T  L E A K S ,  G I V E  A D V A N C E  N O T I C E  A S  T O  P R O ­
B L E M S  AS W E L L  A S  F A C I L I T A T E  B O R R O W I N G  OR T H E  S A L E  OF  GOOD S T O C K  OR 
A S U C C E S S F U L  F A R M .
Y o u r  D i s t r i c t  E x t e n s i o n  A g e n t  w i l l  a r r a n g e  a  s h o r t  c o u r s e  i n
F A RM R E C O R D  K E E P I N G  A N S  B U S I N E S S  A N A L Y S I S  WHEN T H E R E  I S  S U F F I C I E N T
i n t e r e s t . P u b l i c a t i o n s  o n  f a r m  b u s i n e s s  m a n a g e m e n t  a r e  a v a i l a b l e
T H R O U G H  T H E  S A ME  S O U R C E .
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FARM B U S I N E S S  F A C T S  ON F I F T E E N  MATANUSKA V A L L E Y  
D A I R Y  FARMS FOR 1959
T H R E E T H R E E
H I G H E S T A V E RA G E LOWEST
P RODUCT ION INCOME A L L  FARMS 1NCOME
P e r  F a r m  ................................
O V E R  1n  h e r d )  .
P o u n d s 3 2 8 , 6 4 4 2 2 8 , 3 1 8 1 4 9 , 5 6 7
C o w s  ( 2  Y E A R S  O L D  & N u m b e r 2 9 2 5 1 6
P e r  C o w  ......................... P o u n d s 1 1 , 4 4 1 9 , 1 5 9 9 , 4 1 3
A v e r a g e  C o w s  M i l k e d D u r  i n g  ' Y e a r  . . N u m b e r 2 6 21 1 4
P e r  C o w  . , P o u n d s 1 2 , 5 3 3 1 1 , 0 0 9 1 0 , 7 6 0
CROP LAND
T o t a l  F a r m e d  . . . 189 149 142
O w n e d ...................................... 96 88 60
R e n t e d  ................................ 93 61 82
P e r  C o w  i n . H e r d 6 . 5 . 6 . 0 8 . 9
FARM . I N V E S T M E N T
T o t a l ......................................................... D o l l a r s 80,1 58 6 6 , 3 0 3 5 7 , 0 8 8
O w n e r ' s  E q u i t y  ......................................................... D o l l a r s 6 3 , 1 1 8  . 3 8 , 7 9 3 2 1 , 3 0 3
I n d e b t e d n e s s  ............................................................... D o l l a r s 1 7 , 0 4 0 2 7 , 5 1 0 3 5 , 7 8 5
R a t i o  I n d e b t e d n e s s  t o ’ E q u i t y  . . . P e r  C e n t 2 3 . 3 4 3 . 7 6 3 . 8
I n t e r e s t  P a i d  o n  I n d e b t e d n e s s  . . D o l l a r s 916 . 1 , 3 3 4 1 , 5 7 2
Ma c h i n e r y  . . . . , ................................ D o l l a r s 1 2 , 5 7 6 1 0 , 6 4 9 7 , 0 9 7
P e r  C r o p  A c r e  ................................................... D o l l a r s 68 71 . .. . 6 2
P e r  C o w : ( 2  y e a r s  o l d  &  o v e r ) . . D o l l a r s 2 , 8 0 7 2 , 8 1 5 3 , 6 2 7
( A v e r a g e  N u m b e r  M i l k e d ) . D o l l a r s 3 , 0 7 0 3 , 4 3 0 '4,178
G R O S S  CASH INCOME
T o t a l  M i l k  S a l e s ................................................... D o l l a r s 3 5 , 1 1 6 2 4 , 5 0 8 15,971
O t h e r  F a r m  I n c o m e ................................................... D o l l a r s 3 , 0 0 3 1 , 9 8 4 770
T o t a l  F a r m  I n c o m e ................................................... D o l l a r s 3 8 , 1 1 9 2 6 , 4 9 2 16,741
A v e r a g e  P r i c e  f o r  M i l k  S o l d  ( c w t . ) D o l l a r s 1 0 . 8 0 1 0 . 9 5 1 1 . 1 5
C A S H  C O S T S  O F  M I L K  P R O D U C E D
T o t a l  p e r  c w t ..........................■ ................................. D o l l a r s 6 . 3 2 7 . 6 7 7 . 8 2
N o n - F e e d  C o s t  p e r  c w t ............................. D o l l a r s 2 . 3 9 2.91 2 . 9 0
F e e d  C o s t  p e r  c w t ......................................... D o l l a r s . 3 . 9 3 4 . 7 6 4 . 9 2
F o r  F e e d  P u r c h a s e d  p e r  c w t . . D o l l a r s 2 . 3 7  ' 2 . 1 9 2 . 2 0
F of? F e e d  R a i s e d  p e r  c w t . . . D o l l a r s 1 . 5 6 2 . 5 7 2 . 7 2
P e r  C o w  i n  H e r d ......................................................... D o l l a r s 726 721 806
P e r  C o w  i n  P r o d .  ( A v e .  N o .  M i l k e d ) D o l l a r s 799 867 911
.NET CASH INCOME
P e r  F a r m  ............................................................................ D o l l a r s 1 4 , 3 6 7 7 , 5 2 3 3, 681
P e r  C o w  ( 2  y e a r s  o l d  &  o v e r ) D o l l a r s ; 532 321 ‘ 252
P e r  C o w  ( A v e . N o .  M i l k e d ) . . . D o l l a r s 579 389 302
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T H R E E  Y E A R  SUMMARY
B a s e d  o n  t h e  i n f o r m a t i o n  c o l l e c t e d  f r o m  t h e s e  1 5  f a r m s  d u r i n g
T H E  P E R I O D  O F  1 9 5 7  T H R O U G H  1 9 5 9 ,  T H E  F O L L O W I N G  C H A N G E S  AND T R E N D S  
WE RE  N O T E D :
P RODUCTI ON -  T h e  a v e r a g e  p r o d u c t i o n  p e r  d a i r y  i n c r e a s e d  b e t w e e n  
1 9 5 7  a n d  1 9 5 9  b y  5 8 , 0 0 0  p o u n d s .  T h i s  w a s  l a r g e l y  t h e  r e s u l t  o f  a n
I N C R E A S E  I N T H E  N U MB E R  o f  COWS B E I N G  M I L K E D .  T H E  A V E R A G E  N U MB E R  
ON T H E S E  F A R MS  I N C R E A S E D  BY  F O U R ,  B U T  MORE I M P O R T A N T  T H E  A V E R A G E  
N U M B E R  B E I N G  M I L K E D  I N C R E A S E D  BY  S I X .  T H I S  M E A N S  T H E R E  WERE F E WE R  
" F R E E  B O A R D E R S "  B E I N G  K E P T  AND T H E  R E S U L T I N G  E F F I C I E N C Y  I S  R E F L E C T E D  
N O T  O N L Y  I N '  H I G H E R  P R O D U C T I O N ,  B U T  I N R E D U C E D  C O S T S  PER H U N D R E D  AND 
H I G H E R  I N C O M E S  A S  W E L L .
ACRES IN CROPS -  T h e r e  w a s  a  s l i g h t  i n c r e a s e  i n  a c r e s  o f  o w n e d
L A N D  B E I N G  F A R M E D ;  H O W E V E R ,  T H E  A C R E A G E S  O F  R E N T E D  C R OP  L A N D  I N ­
C R E A S E D  N E A R L Y  T H R E E  T I M E S .  S E V E R A L  O P E R A T O R S  C E A S E D  D A I R Y I N G  AND 
T H O S E  R E M A I N ! . N G  H A V E  E I T H E R  B O U G H T  OR R E N T E D  A DD I T  I 0 N A L C RO P L A N D .
T h i s  r e s u l t e d  i n  b e t t e r  u t i l i z a t i o n  o f  m a c h i n e r y  a n d  s o m e  r e d u c t i o n
I N C O S T S  O F  F A R M - R A I S E D  F E E D S .  T H E  T R E N D  T O W A R D  F A R M I N G  MORE  C R O P  
L A N D  H A S  C O N T I N U E D .  A G R E A T E R  P R O P O R T I O N  O F  D A I R Y M E N  NOW H A V E  E N O U G H  
A C R E A G E  F OR T H E I R  P R E S E N T  S I Z E D  H E R D S .
I N V E S T M E N T  -  T o t a l  i n v e s t m e n t  p e r  f a r m  h a s . i n c r e a s e d  $ 11 , 2 9 4 ,  o r
A L M O S T  $ 3 8 0 0  A Y E A R .  C H A N G E S  I N L A N D  V A L U E S ,  A R E S U L T  O F  C L E A R I N G  
AND B R I N G I N G  MORE  A C R E S  U N D E R  C U L T I V A T I O N ,  A C C O U N T E D  FOR P A R T  O F  
T H I S  I N C R E A S E .  H O W E V E R ,  M O S T  O F  T H E  I N C R E A S E  I S  D U E  T O  A D D I T I O N A L  
I N V E S T M E N T  I N C O WS ,  M A C H I N E R Y ,  E Q U I P M E N T  AND B U I L D I N G S .  T H I S  A D ­
D I T I O N A L  I N V E S T M E N T  O F  $ 1 1 , 2 9 4  WAS A C C O M P A N I E D  B Y  AN I N C R E A S E  I N 
T H E  O W N E R ' S  E Q U I T Y  O F  $ 3 , 3 5 1  AND AN I N C R E A S E  I N I N D E B T E D N E S S  OF  
$ 7 , 9 4 3 .  T h i s  p l a i n l y  i n d i c a t e s  m o s t  o f  t h e  i n c r e a s e  i n  i n v e s t m e n t
M A N A G E D  WAS A C H I E V E D  B Y  T H E  F A R M E R  GO I N G '  F U R T H E R  I N D E B T .  T H E  D E ­
C R E A S E  I N M A C H I N E R Y  I N V E S T M E N T  P E R A C R E  O F  C ROP  L A N D  I S  L A R G E L Y  
A T T R I B U T A B L E  T O  AN I N C R E A S E  I N R E N T E D  A C R E S  O F  C ROP  L A N D .
D u r i n g  t h e s e  y e a r s ,  a  t y p i c a l  d a i r y m a n ' s  e q u i t y  i n  h i s  c o o p e r ­
a t i v e  A S S O C I A T I O N  H A S  I N C R E A S E D  $ 4 , 0 0 0  T O  $ 6 , 0 0 0  A Y E A R .  T H I S  I N ­
V E S T M E N T  O F  T H E  P R O D U C E R  S H O U L D  N O T  BE  I G N O R E D  T H O U G H  I T  I S  I N T H E  
FORM OF  N O N - I N T E R E S T  B E A R I N G ,  D E F E R R E D  P A T R O N A G E  R E F U N D S  OR P R O D U C T
r e t a i n s .  T h e s e  a s s e t s  a r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  f a r m  i n v e s t m e n t  s h o w n  
i n-  t h i s  r e p o r t .  F o r  t h e  d a i r y m a n  t o  f i n a n c e  h i s  s h a r e  o f  t h e  i n v e s t ­
m e n t  n e c e s s a r y  f o r  a c o o p e r a t i v e  t o  p r o v i d e  f a r m  s j p p l i e s ,  p r o c e s s i n g ,  
A ND T O  D I S T R I B U T E  H I S  P R O D U C T S  R E Q U I R E S  T H E  E Q U I V A L E N T  O F  $ 3 0 , 0 0 0  T O  
$ 5 0 , 0 0 0  PER F A R M .
G R O S S  CASH INCOME -  T h e  s a l e  o f  m i l k  h a s  c o n s i s t a n t l y  a c c o u n t e d  f o r  
9 0  p e r  c e n t  o r  m o r e  o f  t h e  g r o s s  c a s h  i n c o m e  o f  t h e s e  f a r m s .  S a l e
O F  P O T A T O E S ,  F E E D  A ND D A I R Y  3 E E F  P L U S  C U S T O M  AND O F F - F A R M  WORK A C ­
C O U N T  F OR M O S T  O F  T H E  R E M A I N I N G  1 0  P E R C E N T .  W H I L E  T H E R E  H A S  B E E N  
S OME  F L U C T U A T I O N  I N T H E  A V E R A G E  P R I C E  R E C E I V E D  F OR M I L K  S O L D ,  T H E  
G R O S S  I N C O M E  H A S  SHOWN A S T E A D Y  I N C R E A S E  D U E  T O  MORE  COWS B E I N G  M I L K E D  
A ND H I G H E R  P R O D U C T I O N  PER COW.  G R O S S  CA S H I N C O M E  I N C R E A S E D  A B O U T  
$ 6 , 7 0 0  F OR  T Y P I C A L  F A R M E R S  W H I L E  N E T  I N C O M E  I N C R E A S E D  O N L Y  $ 1 , 7 0 0 -  
B E T W E E N  1 9 5 7  AND 1 9 5 9 .
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C OS T O F  P RODUCT ION -  T h e  c o s t  o f  p r o d u c i n g  a  h u n d r e d  p o u n d s  o f  m i l k  
D R O P P E D  B Y  $1=00 FROM 1957 T O  1958,  B U T  T H E N  R O S E  41^ I N 1959 .  T H I S  
N E T  R E D U C T I O N  O F  59^ I S  A R E S U L T  O F  L OWE R F E E D  C O S T S  D U R I N G  T H E  P E R I O D .
T h e r e  w a s  r e d u c t i o n  i n  c o s t s  o f  b o t h  p u r c h a s e d  a n d  h o m e - g r o w n  f e e d s  w i t h
T H E  L A R G E S T  R E D U C T I O N  B E I N G  IN T H E  L A T T E R .  O F F - S E T T I N G  T H E  R E D U C T I O N  I N 
F E E D  C O S T S  WAS A N E T  I N C R E A S E  O F  20<f ON N O N - F E E D  C O S T S ,  O N E  O F  T H E  
M A J O R  I T E M S  O F  T H E  N O N - F E E D  C O S T S  WAS H I R E D  L A B O R .  I N 1957 H I R E D  L A B O R  
C O S T S  WE RE  $1. 41 P E R H U N D R E D W E I G H T ,  D R O P P I N G  T O  92^ I N 1958 AND T H E N
r i s i n g  t o  $ 1 . 3 4  i n  1959 .  T h e  r i s e  b e t w e e n  1958 a n d  1959 w a s  c a u s e d
I N P A R T  B Y  A D D I T I O N A L  H I R E D  L A B O R  ON F O U R  F A RMS  W H I C H  HA D E X P A N D E D  B E ­
Y O N D  A O N E - M A N  O P E R A T I O N  B U T  HAD N O T  GROWN S U F F I C I E N T L Y  T O  F U L L Y  S U P ­
P O R T  A Y E A R - R O U N D  H I R E D  M A N .  C A S H  C O S T S  DO N O T  I N C L U D E  A N Y  P A Y M E N T  T O  
T H E  O P E R A T O R  F OR H I S  AND H I S  F A M I L Y ' S  L A B O R  OR A N Y  R E T U R N  ON H I S  E Q U I T Y  
I N T H E  F A R M ,
N E T  CASH INCOME -  T h e  $ 1 , 7 0 0  a  y e a r  i n c r e a s e  i n  n e t  c a s h  i n c o m e  d u r i n g
T H E  T H R E E  Y E A R  P E R I O D  I S  A R E S U L T  O F  B O T H  I N C R E A S E D  V O L U M E  PER FARM 
AND L OWE R C O S T  PER P OU ND O F  M I L K .  N E T  F ARM I N C O M E  I S  WHA T  A F A R M E R  .
H A S  L E F T  F OR F A M I L Y  L I V I N G  E X P E N S E ,  D E B T  P A Y M E N T  AND R E I N V E S T M E N T .  i T  
I S  I N T E R E S T I N G  T O  N O T E  T H E R E  H A S  B E E N  L I T T L E  V A R I A T I O N  I N T H E  N E T  I N ­
COME PER COW B A S E D  ON T H E  A V E R A G E  N U MB E R  O F  COWS M I L K E D  B U T  B E C A U S E  
T H E  F A R M E R S  H A V E  B E E N  A B L E  T O  M I L K  A H I G H E R  P E R C E N T A G E  O F  T H E  COWS I N 
T H E  H E R D ,  T H E  I N C O M E  PER COW H A S  I N C R E A S E D  BY  $44,
DEBT  R EPA YMENT  -  T h e  q u e s t i o n  a s  t o  h o w  m u c h  d e b t  a  d a i r y  f a r m  c a n
C A R R Y  J S  O F T E N  P O S E D .  A  R U L E  O F  T H U M B  U S E D  BY  L E N D I N G  A G E N C I E S  I S  
T H A T  A F ARM O F  A D E Q U A T E  S I Z E  T O  S U P P O R T  AN O P E R A T O R  A ND H I S  F A M I L Y  
C A N  U S U A L L Y  S A F E L Y  C A R R Y  A D E B T  L O A D  O F  B E T W E E N  O N E - T H I R D  A ND O N E -  
H A L F  O F  T H E  V A L U E  O F  T H E  T O T A L  I N V E S T M E N T ,  L A R G E R  W E L L - M A N A G E D  F A RMS  
ON B E T T E R  S O I L S  CAN O F T E N  S A F E L Y  C A R R Y  AN E V E N  L A R G E R  I N D E B T E D N E S S .
S e l d o m  w i l l  a n y  c r e d i t  a g e n c y  l e n d  a s  m u c h  a s  t h r e e - f o u r t h s  o f  t h e
A S S E S S E D  M A R K E T  . VAL UE O F  A F A R M .
B a s e d  o n  i n f o r m a t i o n  i n  t h i s  s t u d y  h e r e  a r e  t w o  e x a m p l e s  o f
WHA T  A D A I R Y  F A R M E R  M I G H T  R E A S O N A B L Y  BE  E X P E C T E D  T O  C A R R Y  I N T H E  WAY 
OF  A D E B T  L O A D  D E P E N D I N G  ON T H E  S I Z E  O F  H I S  O P E R A T I O N :
F a r m  S i z e  
20 c o ws  40 c ows
N e t  C a s h  I n c o m e  a t  $300 p e r  c o w ................$ 6 , 0 0 0  $ 1 2 , 0 0 0
L e s s  F a m i l y  L i v i n g  E x p e n s e s  . . . . . .  4 , 0 0 0  4 , 0 0 0
D e p r e c i a t i o n  ( B u i l d i n g ,  Ma c h i n e r y ,
E q u i p m e n t  a n d  C o w s ) . „ 1 , 5 0 0  2 , 5 0 0
Mo n e y  l e f t  t h a t  c o u l d  b e  a p p l i e d
A n n u a l l y  a g a i n s t  d e b t  . . .  . , . . , . .  . 500 ■ 5 , 5 0 0
P a y m e n t s  p e r  C o w  . . . . . . . . . .  . 25 138
T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  i n  20 y e a r s  a  20 c ow d a i r y  m i g h t  b e  a b l e  t o  p a y  
o f f  a  $ 1 0 , 0 0 0 ' d e b t . I n t h e  s a m e  p e r i o d  a  40 c ow d a i r y  m i g h t  p a y  o f f
$ 4 0 , 0 0 0  t o  $ 6 0 , 0 0 0 .  A 50 i  a h u n d r e d  d r o p  i n  f a r m  m i l k  p r i c e s  c o u l d
MORE  T H A N  O F F - S E T  T H E  D E B T  P A Y I N G  A B I L I T Y  O F  T H E  F A R M E R  W I T H  A H E R D
o f  2 0  c o w s .  D e b t  r e p a y m e n t  a b i l i t y  a l s o  d e p e n d s  u p o n  p e r s o n a l  i n c o m e
T A X E S  A ND O T H E R  F A C T O R S  T H A T  M U S T  B E  C O N S I D E R E D  B U T  A R E  A L M O S T  I M ­
P O S S I B L E  T O  F I G U R E  E X C E P T  ON AN I N D I V I D U A L  B A S I S :
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FARM B U S I N E S S  A N A L Y S I S  W I L L  PAY -  A t y p i c a l  d a i r y m a n  w o r k s  l o n g  h o u r s
A N D  O F T E N  I S  B E H I N D  I N H I S  S C H E D U L E  O F  F I E L D  AND FARM WORK .  N O R M A L L Y  
HE  H A S  N. EVER R E C E I V E D  A N Y  S P E C I A L  T R A I N I N G  I N HOW T O  K E E P ,  A N A L Y Z E  AND 
U S E  F A RM B U S I N E S S  R E C O R D S  T O  AN A D V A N T A G E .  O F T E N  H E  MA Y  N O T  C A R E  FOR 
R E C O R D  K E E P I N G  OR T H I N K S  I T  N O T  I M P O R T A N T  E N O U G H  T O  DO MORE T H A N  T H E  
M I N I M U M  R E C O R D  K E E P I N G  R E Q U I R E D  F OR I N C O M E  T A X  P U R P O S E S .  U S U A L L Y  HE  
I S  SO C L O S E  T O  MA N Y  O F  H I S  M A N A G E M E N T  P R O B L E M S  T H A T  H E  C A N N O T  B A C K  
A WA Y  A N D  T A K E  A GOOD l . OOK A T  T H E M .
I n  M O S T  S T A T E S  S P E C I A L  A S S I S T A N C E  W I T H  ’T H I S  T Y P E  O F  P R O B L E M  I S
A V A I L A B L E  FROM A G R I C U L T U R A L  E C O N O M I S T S  W I T H  T H E  S T A T E  E X P E R I M E N T
S T A T I O N S  AND E X T E N S I O N  S E R V I C E S .  I T  I S  T H E  M A J O R  O B J E C T I V E  O F  T H E  
R E S E A R C H  U N D E R  W H I C H  T H I S  R E P O R T  WAS D O N E  T O  P R O V I D E  T H E  T E C H N I C A L  
E X P E R I E N C E  AND L O C A L  F ARM D A T A  N E C E S S A R Y  T O  P R O V I D E  A L A S K A  F A R M E R S  
W I T H  A F ARM A D V I S O R Y  S E R V I C E  I N F ARM B U S I N E S S  A N A L Y S I S  A ND M A N A G E ­
M E N T .  T h e  n e e d  f o r  g r e a t e r  e m p h a s i s  i n  t h i s  a r e a  o f  a s s i s t a n c e  t o  
A l a s k a n  f a r m e r s  i s  a l s o  c l e a r l y ,  i n d i c a t e d  i n  " P r o g r e s s  R e p o r t  f o r  
A l a s k a ' s  D a i r y m e n "  S p e c i a l  R e p o r t  N u m b e r  9 , -  F e b r u a r y  1 9 6 0  b y  
W i l l i a m  J .  S w e e t m a n .
IN SUMMARY -  T o  c u t  t h e  c o s t s  t h a t  r e d u c e  t h e  fa r m e r ' s  d a i r y  p r o ­
f i t s  h e  m u s t : G e t  m o r e  m i l k  p e r  c r o p  a c r e ,  p e r  c o w  a n d  p e r  m a n . A
d a i r y  f a r m e r  c a n  e a s i l y  p a y  m o r e  f o r  t h e  f e e d  h e  r a i s e s  t h a n  i t  c o s t s  
t o  b u y . I t  s h o u l d  c o s t  l e s s  t o  r a i s e  i f  h e  h a s  r e a s o n a b l y  g o o d  s o i l  
a n d  i f  h e  u s e s  g o o d  c r o p p i n g  a n d  f e e d i n g  p r a c t i c e s  C o s t s  o f  f e e d  
p r o d u c t i o n  a n d  p r o f i t s  p e r  C Ow c a n  o n l y  b e  d e t e r m i n e d  b y  k e e p i n g  a  
c o m p l e t e  s e t  o f  a c c o u n t s ,  i n v e n t o r y  a s  w e l l  a s  i n c o m e  a n d  e x p e n s e  
r e c o r d s . T w e n t y - f i v e  o r  m o r e  c o w s  o n  t h e - p r o d u c t ; o n  l i n e  p r o d u c i n g  
o v e r  1 0 , 0 0 0  p o u n d s  a  y e a r  a r e  r e q u i r e d  t o  c a r r y  a  s i z e a b l e  d e b t  
l o a d  a n d  t o  p r o v i d e  t h e  f a r m  f a m i l y  w .i t h  a . r e a s o n a b l e  i n c o m e .
T H R E E  Y E A R  FARM B U S I N E S S  SUMMARY 
ON F I F T E E N  MATANUSKA V A L L E Y  D A I R Y  FARMS 
1 9 5 7  -  1 9 5 9
A v e r a g e  o f  A l l  F a r m s
P RODUCT ION 1 9 5 7 1 9 5 8 1 9 5 9
P e r  F a r m  ................................ P o u n d s 1 7 0 , 1 1 9 211 , 1 2 6 2 2 8 , 3 1 8
C o ws  ( 2  Y E A R S  O L D  &. o v e r  i n  H e r d ) . N u m b e r 21 2 4 2 5
P e r  C o w  ......................... P o u n d s 8 , 4 6 9 8 , 5 5 0 9 , 1 5 9
A v e r a g e  C o w s  M i l k e d D u r i n g  Y e a r . . N u m b e r 1 5 1 9 21
P e r  C o w  . . . , . P o u n d s 1 0 , 9 0 1 11 , 1 7 0 1 1 , 0 0 9
FARM I NV ES TM EN T
T o t a l  . . . .  ......................................................... D o l l a r s 5 5 , 0 0 9 5 8 , 7 3 5 6 6 , 3 0 3
O w n e r ' s  E q u i t y  ......................................................... D o l l a r s 3 5 , 4 4 2 3 7 , 1 5 5 3 8 , 7 9 3
I n d e b t e d n e s s  ............................................................... D o l l a r s 1 9 , 5 6 7 2 1 , 5 8 0 2 7 , 5 1 0
R a t i o  I n d e b t e d n e s s  t o  E q u i t y  . . . P e r  C e n t 3 8 . 0 3 6 . 7 4 3 . 7
I n t e r e s t  P a i d . . , ............................................ D o l l a r s 1 , 0 0 4 1 , 1 8 2 1 , 3 3 4
Ma c h i n e r y : ...................................................................... D o l l a r s 9 , 8 6 1 1 0 , 3 7 8 1 0 , 6 4 9
P e r  C r o p  A c r e  . . . . . . . . . D o l l a r s 1 1 8 1 2 4 71
P e r  C o w : ( 2  y e a r s  &  O v e r  i n  H e r d ) . D o l l a r s 2 , 8 5 5 2 , 4 6 8 2 , 8 1 5
( A v e r a g e  N u m b e r  M i l k e d )  . D o l l a r s 3 , 8 1 1 3 , 1 0 8 3 , 4 3 0
G R O S S  C A S H  I N C O M E
T o t a l  M i l k  S a l e s  ............................................. D o l l a r s 1 7 , 7 9 9 2 0 ) 5 6 2 2 4 , 5 0 8
O t h e r  F a r m  I n c o m e ...................................... ...... D o l l a r s 1 , 9 7 0 1 , 3 9 4 1 , 9 8 4
T o t a l  F a r m  I n c o m e  . . . . . . . . D o l l a r s 1 9 , 7 7 0 21 , 9 5 6 2 6 , 4 9 2
A v e r a g e  P r i c e  f o r  M i l k  S o l d  ( c w t . ) D o l l a r s 1 0 . 7 9 1 0 . 2 5 1 0 . 9 5
C A S H  C O S T S  Q F  M I L K  P R O D U C E D
T o t a l  P e r  C v/t . ............................................. D o l l a r s 8 . 2 6 7 . 2 6 7 . 6 7
N o n - F e e d  C o s t  P e r  C w t , . . . . D o l l a r s 2 . 7 1 2 . 4 4 2 . 9 1
F e e d  C o s t  P e r  C w t ...................................... ... D o l l a r s 5 . 5 5 4 . 8 2 4 . 7 6
F o r  F e e d  P u r c h a s e d  P e r  C w t . . D o l l a r s 2 . 5 5 2 . 2 9 2 . 1 9
F o r  F e e d  R a i s e d  P e r  C w t . . . D o l l a r s 3 . 0 0 2 . 5 3 2 . 5 7
P e r  C o w  i n  H e r d ......................................................... D o l l a r s 7 5 0 661 721
P e r  C o w  i n  P r o d . ( A v e . N o . M i l k e d ) D o l l a r s 1 , 0 1 5 8 0 9 8 6 7
N E T  C A S H  I N C O M E
P e r  F a r m  ............................................................................ D o l l a r s 5 , 8 1 9 7 , 4 4 4 7 , 5 2 3
P e r  C o w  ( 2  y e a r s  o l d  &. o v e r ) . . D o l l a r s 2 7 7 3 1 3 321
P e r  C o w  ( A v e . N o . M i l k e d ) . . . D o l l a r s 3 8 8 3 9 4 3 8 9
A g r i c u l t u r a l  E c o n o m i c s  
P r o j e c t  7 8

